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EDITORIAL
Factor  de  impacto  e revista  portuguesa  de pneumologia:  knockin’
on heaven’s  door?
Impact  factor  and  the  portuguese  journal  of  pulmonology:  knockin’  onA
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Mama,  put  my  guns  in  the  ground
I  can’t  shoot  them  anymore
That  long  black  cloud  is  comin’  down
I  feel  like  I’m  knockin’  on  heaven’s  door
Bob  Dylan,  1973
O primeiro factor de impacto da RPP
A  atribuic¸ão  de  um  factor  de  impacto  (FI)  oﬁcial  pode  ser
interpretado  como  um  sinal  de  maturidade  de  uma  revista.
A  Revista  Portuguesa  de  Pneumologia  (RPP)  será  colocada
no  top  95%  de  revistas  internacionais  de  patologia  respira-
tória,  o  que  está  longe  de  ser  uma  posic¸ão de  lideranc¸a.
No  entanto,  o  FI  calculado  de  outras  revistas,  como  o  dos
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Figura  1  Ranking  de  Revistas  Cientíﬁcas  (RRC)  —laranja  mede  a  i
por documento  (2  anos)  —  linha  azul  mede  o  impacto  cientíﬁco  mé
0.119, aumentando  para  0,189  em  2008  e  alcanc¸ando  0,23  em  2009.
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doi:10.1016/j.rppneu.2011.05.006rchivos  Bronconeumologia  era  0,119  em  20001, tendo  sido
 primeiro  FI  oﬁcial  em  2003  de  0,8852.  Em  1982,  o  primeiro
I  do  JAMA  era  na  faixa  de  3-4  e  em  1999  aumentou  para
 faixa  de  10-113. Assim,  acreditamos  que,  olhando  para
utros  indicadores  bibliométricos  como  SCImago  Citac¸ões
or  doc.  (Figura  1),  a  RPP  também  tem  potencial  para  cres-
er...  Por  outro  lado,  mais  do  que  o  FI  ambicionamos  um
om  factor  de  impacto  dos  leitores,  como  o  Editor-chefe  do
AMA3 uma  vez  disse  «o  homem...  (e  a  academia)  não  deve
iver  apenas  de  números».
Nesta  edic¸ão,  Joan  Escarrabil  escreve  um  artigo  sobreões por doc. (2 anos)
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nﬂuência  cientíﬁca  média  por  artigo  de  um  periódico.  Citac¸ão
dio  dos  artigos  publicados  no  jornal.  Para  a  RPP  foi  em  2007
edes  sociais,  discutindo  o  papel  crescente  da  Internet
a  Medicina4.  Continuamos  a série  de  revisão  temática
To  Publish  or  Perish» com  os  editores  convidados  Tiago
acinto,  António  Morais  e  João  Fonseca5,  a  escreverem  uma
L. em nome da Sociedade Portuguesa de Pneumologia.
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esenha  útil  sobre  «Como  escrever  um  artigo  cientíﬁco  -
esquisa  e  Gestão  de  Informac¸ão  Biomédica». Fechando
ste  número,  incluímos  uma  bonita  foto  de  Luís  Barbosa6,
m  fotógrafo  amador  com  trabalho  a  tempo  parcial  numa
rganizac¸ão  de  saúde  não-governamental.
Encorajamos  todos  os  autores  a  continuar  a  enviar  à  RPP
s  suas  melhores  investigac¸ões  de  forma  a  aumentar  o  nosso
ndice  de  citac¸ão, para  que  nos  próximos  anos  a  RPP  seja
inda  mais  considerada  entre  o  campo  da  patologia  respi-
atória.  Como  a  canc¸ão de  Bob  Dylan  sentimos  que  talvez
ossamos  estar  «knockin’  at  heaven’s  door. .  .»
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